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1 財（一次産品：SITC 0,1,2,4）、第 2 財（原油関連：SITC 3）、第 3 財（製造業製品




 第 1 財（一次産品）の相手国別輸入額 
 第 3 財（製造業品）の相手国別輸入額 
 第 1 財の対世界輸出価格 
 第 3 財の対世界輸出価格 
 
（貿易リンクシステム） 






中国  日本 韓国 台湾 米国 ROW
中国 ---  kMc
日本  --- kMj
韓国 ---








    （出所：筆者作成） 
 
表中、xMy と示される記号は、x 国の y 国からの輸入を意味している。この例では



















rMt = wMt - ( cMt + jMt + kMt + uMt ) 














ここでは第 2 財は外生変数として取り扱っている。ここでは説明のため、上の表で cMj 
などとしていたものを財別に分け、国コード（世界：WLD、日本：JPN、韓国：KOR、
台湾：TWN、米国：USA）をそのまま記載している。ROW はその他世界（Rest of the 
World）であるが、ここでのリンク参加国（5 か国）以外すべてを意味する。 
 
（第 1 財） M1WLD = M1JPN + M1KOR + M1TWN + M1USA + M1ROW 
（第 3 財） M3WLD = M3JPN + M3KOR + M3TWN + M3USA + M3ROW 
 
（財の総輸入） M0WLD = M1WLD + M2WLD + M3WLD 
 
（２）需要項目の「輸入」との接続 

















 XnWLD = CHNXn = ( JPNMnCHN + KORMnCHN + TWNMnCHN 




ROWMnCHN = CHNXn - ( JPNMnCHN + KORMnCHN 

























数（EXR-Idx）を乗じ、それを PMnWLC とする。これをリンケージ輸入価格と呼ぶ。 
 
PMnWD = ( 
 MnS_JPN * JPNPXn 
 MnS_KOR * KORPXn 
 MnS_TWN * TWNPXn 
 MnS_USA * USAPXn ) / 
 ( MnS_JPN + MnS_KOR + MnS_TWN + MnS_USA ) 
 
















 PM = f[ ( PM1LC * ShareM1 + PM3LC * ShareM3 ) / ( ShareM1 + ShareM3 ) ] 
 
などで接続する。ここで、PM は国民経済計算上の輸入デフレーター、ShareM1、
ShareM3 はそれぞれ財輸入に占める第 1 財と第 3 財のシェアとする。サービス貿易
の価格指数については当面考慮しないこととする。 
 































 PXnLC = f[ PGDP ] 

































M1JPN = f[ GDP, PM1LC/PGDP, JPNPX1/JPNPC1CHN ] 
M3JPN = f[ GDP, PM3LC/PGDP, JPNPX3/JPNPC3CHN ] 
 
M1KOR = f[ GDP, PM1LC/PGDP, KORPX1/KORPC1CHN ] 
M3KOR = f[ GDP, PM3LC/PGDP, KORPX3/KORPC3CHN ] 
 
M1TWN = f[ GDP, PM1LC/PGDP, TWNPX1/TWNPC1CHN ] 
M3TWN = f[ GDP, PM3LC/PGDP, TWNPX3/TWNPC3CHN ] 
 
M1USA = f[ GDP, PM1LC/PGDP, USAPX1/USAPC1CHN ] 






M1WLD = M1JPN + M1KOR + M1TWN + M1USA + M1ROW 
M3WLD = M3JPN + M3KOR + M3TWN + M3USA + M3ROW 
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M0WLD = M1WLD + M2WLD + M3WLD 
 
（国民経済計算変数との接続） 
M = f[ M0WLD ] 
X = f[ X0WLD ] 
 
（各国輸出価格の中国輸入価格への影響） 
PM1WD = ( 
   M1S_JPN * JPNPX1 
 + M1S_KOR * KORPX1 
 + M1S_TWN * TWNPX1 
 + M1S_USA * USAPX1 ) / 
 ( M1S_JPN + M1S_KOR + M1S_TWN + M1S_USA ) 
 
PM3WD = ( 
   M3S_JPN * JPNPX3 
 + M3S_KOR * KORPX3 
 + M3S_TWN * TWNPX3 
 + M3S_USA * USAPX3 ) / 
 ( M3S_JPN + M3S_KOR + M3S_TWN + M3S_USA ) 
 
PM1WLC = PM1WD * EXR-Idx 
PM3WLC = PM3WD * EXR-Idx 
 
PM1LC = f[ PM1WLC ] 
PM3LC = f[ PM3WLC ] 
 
（中国国内価格の輸出価格への影響） 
PX1LC = f[ PGDP ] 
PX3LC = f[ PGDP ] 
 
PX1 = PX1LC / Exr-Idx 
PX3 = PX3LC / Exr-Idx 
 
（GDP 定義式） 




CP = f[ GDP ] 






PGDP = f[ GDP/POGDP, (Other Variables) ] 
 
（潜在 GDP） 




CHNM1JPN = M1JPN 
CHNM3JPN = M3JPN 
CHNM1KOR = M1KOR 
CHNM3KOR = M3KOR 
CHNM1TWN = M1TWN 
CHNM3TWN = M3TWN 
CHNM1USA = M1USA 
CHNM3USA = M3USA 
CHNPX1 = PX1 
CHNPX3 = PX3 
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